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蔵書印について 「蔵書印の見方・読み方―書物の伝来―」 
慶應義塾大学附属研究所斯道文庫 堀川 貴司 
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＊水田紀久『日本篆刻史論考』（日本書誌学大系 43、1985 年） 
＊落款字典編集委員会編『必携 落款字典』（柏書房・1982 年）…主に落款印を集めたも
のだが、蔵書印も含まれる。この種のもの多数あり。 
＊高田忠周『朝陽字鑑精萃』（西東書房・1989 年） 
＊小林石寿『五体篆書字典』（木耳社・1983 年） 
＊丘襄二『篆楷字典』（国書刊行会・1976 年）…形から引く。 



